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Să ne românizăm. 
Nu e greu să ne dăm seama despre evo­
luţia spiritului şi a culturei româneşti în 
viaţa noastră, a românilor din Ungaria. Să 
facem numai puţină comparaţie între viaţa 
noastră românească de azi, şi cea înainte 
numai de două decenii, între limba ce se 
scrie şi se vorbeşte azi şi între cea ce s'a 
vorbit şi s'a scris atunci, între gustul şi ce­
rinţele noastre sufleteşti de azi şi cele ale 
generaţiunei d'atunci, şi vom vedea repede 
marea deosebire, progresul, ce am făcut în 
direcţia românizării noastre. 
Să ne explicăm: să nu se creadă că fo­
losim acest cuvânt în sens paradoxal, nu, 
căci sub cuvântul românizare, nu înţelegem 
însăşi ideia naţională, sentimentele noastre 
româneşti — în evoluţia cărora încă am 
putea remarca acest progres — ci întreg 
felul nostru de a fi românesc, firea noastră 
neaoşă, cu toate ale ei însuşiri genetice de 
rassă şi cultură. 
Este mare osebirea între un intelectual 
român din vremile noastre şi între unul din­
tre acei buni români, înflăcăraţi naţionalişti 
de prin anii 60—70, cari ş'atunci, ca bună-
oarë-cei de azi, apărau cu atâta vervă- un­
gurească în Dieta ţării drepturile limbii ro­
mâneşti, pe care dânşii o vorbeau însă co-
îosal de pocit, ori n'o vorbeau de loc. 
Şi vorbim numai de pătura intelectualilor, 
de aşa zisa » inteligenţă « cum o numim cu un 
termin tot străin şi banal, deşi ar fi de un 
deosebit interes să facem aceste cercetări şi 
asupra unor masse întregi de populaţiuni 
româneşti, cari mai ales la frontierele de 
limbă, ori unde vieţuesc amestecate cu alte 
neamuri, perd mult din romanitatea lor, în 
înţeles de fire şi însuşiri proprii româneşti. 
Căci primejdia desnaţionalizării residă toc­
mai acî. înainte de a-şi perde limba, un 
popor se desbracă de firei lui, de înclină­
rile şi însuşirile rassei sale, urmează apoi 
limba, pe care şi-o strică şi o vorbeşte tot 
mai rău, tot mai puţin, şi termină prin to­
tala desnaţionalizare. Avem noi pilde clasice 
şi triste în privinţa aceasta. In Hódmező­
vásárhely şi Szentes avem parochii, unde 
trăiesc mulţi români nenorociţi, cari nu ştiu 
nici o vorbă româneşte, limbă n'au, portul 
şi l-au părăsit mult înaintea limbii, nu-i re­
cunoşti după nimic că ar fi români, doar 
că trebue să-i crezi pe cuvânt, că se nu­
mesc ei înşişi cu multă mândrie »oláh«. 
Perduţi sunt însă vecinie pentru neamul lor. 
O politică culturală, care ar trebui să ne 
preocupe mai mult de cât cea zgomotoasă 
de agitaţii, pentrucă ne-ar şi folosi mai mult, 
are tocmai rostul acesta de a veni în a-
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jutorul populaţiilor primejduite, cu şcoală, 
cu biserică, cu reuniuni, cărţi, ziare etc., de 
a-le da putinţa de a-şi fortifica fiinţa na­
ţională, a-şi corecta limba, a-şi îndrepta su­
fletul şi a-i îndruma în ogaşele vieţii comune 
româneşti. 
Avem noi însă pricepere şi simţ pentru 
aceasta ? Cine să o facă, cine să agite în 
senzul ei, arătând primejdia şi pornind un 
puternic curent, o suflare de duh şi de 
viaţă românească. Cine ? 
Există acest curent şi anul acesta cu ex­
poziţia din Bucureşti, cu escurziunea miilor 
de români, delà noi în Ţara Românească, 
a făcut în direcţia aceasta atât de mult, 
cât nu s'ar fi putut face prin o agitaţie ne­
întreruptă de. decenii întregi. Delà expoziţie 
încoaci, s'a produs un adevărat reviriment 
de cultură naţionalistă românească, care poate 
se manifestă chiar în şirele acestea, cari trebuesc 
socotite ca un ecou al acestui reviriment. 
Astăzi se înmulţeşte tot mai mult numă­
rul acelora, cari simt în mod imperativ ne­
cesitatea culturei româneşti, cari simt, vorba 
»studentului«, că »nu mai putem trăi, ca 
strămoşii noştri, cu sentimente româneşti, dar 
cu cultură străină*-. 
Dar tocmai fiindcă există şi este pornit, 
el întâlneşte deja pas de pas în mersul său 
curentul contrar, anticurentul străin, propa­
gat inconştient de mulţimea mare de îm­
bibaţi cu cultură ungurească, refractari im-
pulsiunilor culturale româneşti : » români cu 
sentimente româneşti, dar cultură străină*. 
Este un mare interes naţional de a pro­
m o v a şi îmbărbăta acest curent şi a zbiciuî 
şi a izola pe cei ce nu pot, ori nu-şi dau 
silinţa să devie româjii întregi, români nu 
numai cu sentimentele, ci şi cu cultura, mo­
ravurile şi firea români. Trebue ferită so­
cietatea românească de influinţa stricăcioasă 
a acestora, cari triumfând, ar pricinuî rava­
gii ireparabile în nizuinţele noastre spre uni­
tatea culturală şi ar izbuti astfel să realizeze 
ei zadarnicele silinţe ale guvernului ungu­
resc. 
Tocmai pentru cuvântul acesta, privim cu 
oare-care nedumerire la apariţiile mai nouă 
ce se ivesc în viaţa noastră publică. 
Vedem întâi de toate o tendinţă, pe care 
o perhorescăm în mod absolut: tendinţa 
unora de a preface Budapesta drept centru 
de gravitaţie pentru români. 
Şi ceeace este mai regretabil: tendinţa 
aceasta se observă mai ales delà intrarea 
noastră în activitate, de când ne-am trimis 
deputaţii la Budapesta. Le impune mult, 
unora dintre dânşii, »fő és székváros«-ul, de 
dragul căruia au şi eşit din mediul lor de 
acasă şi s'au şi stabilit acolo. Noi vedem o 
mare primejdie în nizuinţa aceasta şi a so-
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sit vremea a o manifesta chiar pe faţă şi 
a o combate. Progresând în direcţia acea­
sta, am ajunge să regretăm rezultatele acti­
vităţii parlamentare pe cari noi şi urzitorii 
ei desigur, altfel au înţeles-o. 
N'avem noi nimic comun cu Budapesta. 
Nu la Budapesta ci la parlament şi-a tri­
mis poporul românesc reprezentanţii sei, şi 
i-a trimis ca să-şi ţie acolo discursurile lor 
şi apoi să se întoarcă acasă, aici să lucreze 
şi să lupte, unde se deschide largul teren, 
pentru întărirea şi apărarea neamului nostru, 
care şade, nu în Budapesta, ci acasă. 
Tot din felul ăsta înstrămat de a vedea 
á putut să se nască şi bizara idee a aran-
giării unei mari... mari petreceri româneşti 
în Budapesta. Ni-am bătut mult capul să-i 
aflăm vre-un rost agitaţiei ce se face cu 
foi volante şi cu scrisori în favorul unui 
lucru mare în Budapesta, »de care să se 
mire şi străiniU. Mărturisim sincer că nu 
i-am aflat vre-unul, afară doar de acela, pe 
care l-au avut în vedere şi iniţiatorii ei : 
să se mire şi străinii de — naivitatea ro­
mânească. 
Lumea românească să se pună în va­
goane şi să plece la Budapesta — 300 de 
chilometri depărtare de teritorul românesc 
Şi am dori să ştim de ce s'a ales pentru 
aceasta concentrare tocmai Budapesta ? Dacă 
s'a ţinut numai la această distanţă de teri-
torul românesc, de ce nu s'a luat Viena ori 
Berlinul, era şi mai departe şi de . . . poate, 
eram şi în o altă atmosferă. Ce să caute ro­
mânii în Budapesta ? Două lucruri pot face 
românii acolo: să lase, ori să aducă duh 
de acolo. 
Noi nu vrem nici una nici alta. Dacă 
li-s'au rafinat gusturile unor domni de ai 
noştri, dacă nu mai sunt bune balurile fru­
moase cari se arangiau la Sibiiu, Braşov, 
Lugoj, Arad, dacă vreau ceva mai mare, 
de ce n'au venit cu ideea să arangiăm o 
mare manifestaţie culturală la — Bucureşti ! 
Aceasta avea cel puţin o raţiune. 
Dacă ne-am putut duce la exposiţie, pu­
team să mergem şi la un bal la Bucureşti. 
După un singur bal de acolo, credem că 
ne-am re'ntoarce altfel : români, cărora nu 
le-ar mai veni pofta de »fő és szekvaros« ! 
N e t r e b u e u n r e g i m r e s p o n s a b i l . Sub acest 
titlu ziarul »Gross-Osterreich« din Viena critică 
modul actual de guvernare al imperiului şi zice: 
» Mocirla în care a fost aruncat imperiul de ma­
ghiari cu ajutorul femeilor mituite trebue să o 
uscam. Aceasta trebuie să o doriască toţi, cari în 
urma scandalului Polónyi — Schönberger, mai au 
o scânteie de dragoste şi atenţie pentru imperiu 
şi dinastie. 
»Din nenorocire, în ultimul deceniu s'au perân-
dat în jurul Monarchului, astfel de persoane, cari 
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au nesocotit poziţia privilegiată, care Ii-s'a încre­
dinţat şi a trebuit să asistăm Ia planurile de co-
rupţiune pe care maghiarii le-au realizat prin cele 
mai perverse şi josnice mijloace. 
»Vina este în lipsa unui post în guvern care 
să-1 facă responsabil pe ce-1 ce-1 ocupă, pentru 
toate relaţiile noastre cu maghiarii. 
»De aceea trebuie să existe oameni în Imperiu 
cari să păşiască uniţi înaintea suveranului căruia 
să-i supună următoarea cerere : Maiestate ! Situa­
ţia Imperiului necesită crearea imediată a unui 
post de Cancelar care e obligat să compună un 
puternic regim al Imperiului. 
»Nu se face aceasja, atunci Imperiul cade pradă 
unor aventurieri Inconştienţi şi unor femei uşoare 
intrigante, cum a fost cazul Polónyi Schönberger. 
Din parlamentul austriac. La dezbaterea 
budgetului departamentului de război, deputatul 
Fogacnik propune angajarea de secretari ide stat 
civili în ministerul comun de război. Aceasta 
chestiune a aflat aderenţi în tabăra ungară, cari 
văd în realizarea acestei idei, un adevărat serviciu 
de spionagiu, dat fiind'faptul, că prin aceşti func­
ţionari civili, ei ar putea primi direct în parla­
ment informaţii despre administraţia armatei. 
Pentru maghiari — zice »Grossöstereich« — 
ar fi un mijloc, de a întregi aceste locuri cu in­
triganţi, cari ar trebui să reprezinte conducerea 
imperiului, în realitate însă ar fi spionii guvernu­
lui maghiar. 
Face apel la partidele conservatoare şi social-
creştine să respingă cu energie acest proiect. 
Răspuns lui Andrăssy. 
— Raport telefonic din Camera ungară. — 
Budapesta, 30 Ianuarie. 
In şedinţa de azi valorosul membru al 
clubului naţionalităţilor, deputatul sârb Mihail 
Polyt, luând cuvântul în discuţia apropria-
ţiunei a rostit un puternic discurs, în care 
a răspuns faimosului discurs al ministrului 
de interne Andrăssy. 
Oratorul a zdrobit cu argumentele sale 
puternice toate soîisteriile ministrului şovi-
nist. Discursul a făcut colosal efect şi va 
afla de sigur ecou şi în străinătate. 
Al doilea moment însemnat pentru noi a 
fost discursul deputatului Orăştiei Aurel 
Vlad. 
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Naraţiune de Ioan Slavici. 
(Urmare). 
V. O jer t fă . 
»Uite!« — îşi ziceau alergând la portiţă fe­
meile din sat când l'au văzut pe Corbeiu în­
soţit de două dintr'ale lor, 
Li-se părea cu totul alt om, şi nu-i şedea de 
loc râu. 
Cu totul alţii i se păreau şi lui sătenii, cu fe­
ţele mai deschise, mai bucuroşi, par'că, de a 1 
vedea. Ii era, par'că, de când se ştia pe iunie 
cerul a fost tot nourat şi acum începea de odată 
să se lumineze şi s'ar ti şi luminat, dacă n'ar 
fi trebuit să simtă în fiecare clipă, că doamna 
Fireanu e râu cătrănită, iară Lucia, ştiind ce-o 
aşteaptă, caută adăpost la el, ca să nu rămâie 
nici măcar pe o clipă singură cu mătuşa ei. El 
se uita din când în când în ochii ei caşi-când 
ai fi voit să-i zică »Nu te teme, că n'am să te 
las«. 
înţelegea acum, de ce îi spusese Huţanu, 
ca e femee prăpăstioasă mătuşa Luciei, îşi de­
dea seamă, cât trebue să fi suferit fata delà dânsa, 
se temea şi el de gura ei şi era din ce în ce 
mai mult stăpânit de simţământul, că tot n 'o 
să-i rămâie în cele din urmă, decât să-i facă pe 
voie. 
Numai aşa putea s'o scape pe Lucia. Chiar 
El a ţinut un discurs cu multă vervă, iri­
tând mai de multe ori Camera împotriva sa. 
Iată raportul nostru despre decursul şe­
dinţei : 
Preşedintele Návay deschide şedinţa la I O V 4 . 
Pe banca ministerială: Wekerle, Apponyi, Kossuth, 
Iosipovich şi Darányi. 
Dintre deputaţii naţionali sunt de faţă: Mihail Polyt, 
Vasile Goldiş, Iuliu Maniu, Aurel Vlad şi Teodor Mlhali. 
Hoitsy Pál ca raportor prezintă raportul comi-
siunii financiare pe anul 1907. Cere adoptarea. 
B i z o n y Akos, fixează punctele de vedere ale 
partidului kossuthist. 
Hoffman Otto, vorbeşte în interesul provin­
ciilor ocupate Bosnia şi Herţegovina. Are multă 
simpatie pentru ele şi cere o legătură mai 
strânsă între ele şi Ungaria. Cere drepturi 
largi pentru popoarele Bosniei. Se plânge de 
lipsa de funcţionari unguri în Bosnia. Toate ace­
stea în vederea visului despre marea împărăţie 
ungurească. 
Ministrul preşedinte W e k e r l e : Recunosc că 
sunt multe rele de îndreptat în Bosnia. Promit 
că se va da autonomie bisericei ortodoxe din 
Bosnia şi egalitate religioasă tuturor confesiu­
nilor. Se va da libertate de presă potrivită cu 
progresul cultural al ţării. Lipsa funcţionarilor 
unguri se explică prin faptul că ungurii neştiind 
limba autochtonă, nu se îndeamnă să între în 
slujba acelor provincii. Limba sârbească este tot 
mai mult adoptată ca limba oficială. Nu urmez 
pe dl Hoffman în visurile sale imperialiste, dar 
doresc să iau o legătură mai strânsă cu provin­
ciile acestea. 
Hoitsy Pál, raportor presintă proiectul de lege 
despre apropriaţie. 
Discursul lui Polyt . 
Mihail Po ly t : Nici odată noi nu am 
fost într'o situaţie atât de gravă de când 
se desbat proiectele de apropriaţie. 
Am pomenit multe crize de guvern. Dar 
nici una nu a avut caracterul celei ac­
tuale. Căci cea de acum se află în semnul 
scandalului. Toată ţara se află într'o agi­
taţie înfrigurată. Credeam că voi putea în 
cuvântarea mea de azi să aplic cuvintele 
lui Cicero : Evasit, erupit, captus est. 
Polónyi a trecut drept un democrat. Şi 
tocmai omul acesta a făcut prigonirea cea 
mai aprigă a presei nemaghiarilor. In cu­
rentul şovinist de azi. 
şi acum îşi dedea deci silinţa s'o îmbuneze pe 
doamna Fireanu. — lucru cam anevoios mai 
ales pentru un om ca dânsul, care nu ştia să se 
dee după păr. 
Au venit însă lucrurile de l'au ajutat. 
La Plopiş toate steteau baltă. 
Secerişul era, ce-i drept, făcut, dar numai pu­
ţini dintre snopi erau căraţi sub şură, căci şase 
dintre băieţi şi amândoi vătavii plecaseră încă 
de ieri la Bălgrad, ca să fie ascultaţi ca mar­
tori. 
, Mai fuseseră chemaţi mulţi dintre săteni, mai 
ales dintre aceia, delà care cumpărase pământuri 
ori care îi erau datornici, precum şi câţiva dintre 
secerători, iar Cârcioc dimpreună cu alţi doi fu­
seseră duşi între baionete. 
Se vedea cât de colo, că abià acum se por­
nesc lucrurile. 
»Bietii oameni ! — zise el mâhnit. — Acum 
ar putea să-şi adune şi ei ceva pentru iarnă 
şi-şi pierd timpul pentru un lucru, din care n 'o 
să iasă în cele din urmă nimic«. 
»Asta e mişelie nemai pomenită ! — strigă 
doamna Fireanu. — Să stee o lume întreagă în 
loc pentrucă judecătorii sunt oameni fără ju-
decata«. 
Lucrurile îi păreau atât de desluşite, încât ea, 
cum a lăsat-o Dumnezeu, se simţea destoinică a 
le descurca în câteva ceasuri. 
Corbeiu se simţea ca omul, pe care unu-1 
apucă de o pulpană, altul de alta, unu-1 trage la 
dreapta, altu-1 împinge la stânga, unul îi dă 
brânci înainte, altul i-se pune d e a curmezişa în 
cale, şi toţi se îndesuie şi fac gură. 
O v o c e : Tocmai din contră, nu-i des­
tul de şovinist. 
M. Po ly t : Zilele trecute am fost între­
bat despre situaţia guvernnlui. Am răs­
puns că guvernul are o rană adâncă, o 
rană care nù mai poate fi tămăduită cu 
plastron. 
Discuţia proiectului de lege despre apro­
priaţie pare a nu mai fi modernă ea mai 
de mult. Totuşi eu o socot foarte impor­
tantă. Ce-i proectul de apropriaţie ? 
El cuprinde totalitatea tuturor poziţiilor 
budgetului ? In Anglia ea este chestiune de 
încrede; e, pe restul continentului ea poate 
aduce răsturnarea guvernului. 
Dl deputat Hoffmann a cerut o politică 
externă ungurească. Dar să întrebăm, Un­
garia poate ea să facă politică externă un­
gurească ? Tăgăduesc în mod hotărît. 
Când Andrăssy a fost ministru de ex­
terne s'a crezut că se va face o politică 
externă ungurească. Dar el s'a înşelat, căci 
a trebuit să facă tot politica austriacă. 
(Zgomot). S'a vorbit aici despre Bosnia şi 
Herţegovina ca despre o provincie anexată. 
Să nu uitaţi că ea nu-i decât ocupată de 
monarchia noastră prin mandatul puterilor 
străine. 
Dar dacă Ungaria nu poate face politică 
externă, ea ar trebui măcar să facă politică 
internă bună. Dar este politica internă un­
gurească bună ? 
Anul trecut în luna Noemvrie am auzit 
o cuvântare strălucită din gura dlui mini­
stru de interne, o cuvântare menită să fie 
normativă pentru politica de naţionalitate a 
guvernului. Aşi fi dorit săjrăspund atunci dlui 
ministru de interne, dar regulamentul Ca­
merei nu mi-a îngăduit aceasta. 
Vă mărturisesc, că discursul acesta *nu a 
produs efectul dorit asupra noastră. Et 
alias vidimus ventos ! 
Am auzit discursurile fostului ministru-
preşedinte, ale decedatului Coioman Tisza. 
Ele ne făceau adesea să se cutremure statul 
întreg. Dar ele nu erau decât o stratagemă 
din partea acestui şiret bărbat. De câte ori 
tendinţele kossuthiste se ridicau mai. tare, 
»Eu ce să fac, doamnă!? — grăi dânsul. 
»Dac'asi fi eu în locul Dvoastră, aşi şti ce să 
fac, — răspunse ea stăpânită de o nouă supă­
rare, care înecă- pe cea veche. 
Unul dintre băieţii duşi la Bălgrad se 'ntoarse 
călare şi-i aduse Iui Corbeiu un plic cu biletul. 
» Toate delà înţelepciunea ta atârnă. Dacă nu 
poţi chiar azi, vino neapărat mâne 'n zori de zi, 
ca să fii înainte de opt aici. Veleanu«. 
înţelepciune ! ? — înţelepciunea nu e lucru 
omenesc. Gândul bun nu întâmplarea-1 aduce: 
el îţi vine razămându-te pe Dumnezeu. 
» Poftim ! — grăi dânsul arătând biletul. Abià 
sosi şi iar să mă duc«. 
»Ce este? — De ce mă chiama?« se 'ntrebà 
el simţindu-se mai singur decât ori şi când şi 
nemai ştiind, în cotro să apuce. îşi aducea din 
zilele copilăriei lui aminte, cum stà, când s'a 
dat întâia oară 'n căluşei cuprins de un fal de 
ameţeală în vreme-ce 'mprejurul lui se 'nvârteà 
lumea cu toate cele dintr'ânsa. 
>Ascultă-mă pe mine, — stărui doamna Fi­
reanu. — Să nu vă duceţi astăzi. — Mă duc 
eu ! — Am mijloacele şi apucăturile mele şi vi-le 
pregătesc toate până mâne«. 
Corbeiu se uită lung la ea. 
O fi fost, poate, la mijloc şi gândul, că ră­
mâne singur cu Lucia, destul, că el o socotià 
destoinica de a zăpăci şi pe ce! ma proclet ju­
decător, şi-i venia să râdă, când şi-1 închipuia pe 
dl Hausner faţă 'n faţă cu dânsa. 
»Cum ai putea însă Dta să te amesteci în 
treaba aceasta ! ? — întâmpină el. 
»Imi este fie Hoancă, fie Bodălău văr or fiu, 
— răspunse ea. — Găsesc eu vre-un clenciu, 
de care mă acăţ«. (Va urma). 
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Tisza obicinuià să rostească un mare d i s ­
curs împotriva naţionalităţilor pentru a în­
tări situaţia guvernului ş i pentru a abate 
atenţiunea lumii în altă parte. Delà o vreme 
însă opoziţia kossuthistă a înţeles strata­
gema aceasta şi s 'a săturat de frazele mi­
nistrului, iar când acesta se ridica să tune 
împotriva noastră, opoziţia îi s t r i g a : Laurii 
aceştia-s iefteni ! 
Viena a dat guvernului de acum o lati­
tudine deplină împotriva naţionalităţilor. Nu 
observaţi că asta nu-i decât o viclenie a 
Vienei pentru a stârni desbinări între un­
guri şi naţionalităţi. Să crede că guvernul 
dabanţilor a fost mai bun faţă cu noi na­
ţionalităţile. Dimpotrivă, Kristóffy ş i soţii au 
căutat să adoarmă opinia publică prin mă­
surile luate împotriva noastră. £ 1 a fost tot 
atât de prigonitor pentru noi. Guvernul a-
cela a dat o ordonanţă pentru maghiariza­
rea şcoalelor care a fost mai aspră pentru 
noi decât chiar şi proectul faimos al lui 
Berzeviczy. Am interpelat pe ministrul de 
instrucţie actual asupra acestui proect, dar 
dânsul a răspuns că nu va anula ordonanţa 
aceasta. 
Mă întorc la cuvântarea contelui An­
drássy. Ea cuprinde erori enorme cari sunt 
în contrazicere cu concepţia modernă a sta­
tului. Ce va să zică naţiune? Nu poate fi 
îndoială că în Ungaria graniţele etnice nu 
coincid cu graniţele politice. Noţiunea de na­
ţiune s'a născut în statele omogene în pri­
vinţa naţională, ca bunăoară în Franţa. In 
Ungaria noţiunea aceasta s'a desvoltat alt­
fel decât în occident. In Franţa ea nu-i cu­
noscută decât în sens etnic, iar naţiunea 
politică acolo este statul însuşi. Naţiune nu-i 
decât ceia-ce naşte. 
Marele savant Lorenz von Stein a pu­
blicat după diploma de Octomvrie o lucrare 
întitulată »Die Nationalität und ihre staat­
liche Definition«. Citează în limba germană 
un pasaj al acestei cărţi. 
Strigăte pe băncile kossuthiştilor : Spune 
ungureşte ! (Ministrul instrucţiei Apponyi face 
cu capul un'gest de reprobare cătră băncile 
acelea şi strigătele amuţesc imediat). 
Mihail Polyt: Stein defineşte naţiona­
litatea astfel : Naţionalitatea înseamnă fiinţa 
intelectuală a rasei. 
Ce-i naţiunea în Ungaria ? 
Ea nu a fost altceva decât nobilimea 
fără deosebire de limbă, astfel şi Sârbii au 
avut un rol mare în sânul naţiunei ungu­
reşti. 
Dl ministru de interne a mai spus că 
dacă ungurii ar fi vrut ne-ar fi putut asi­
m i l a in trecut. Eu zic, că dacă lucrul acesta 
s'ar fi putut... 
Aurel Vlad ; De bună seamă s'ar fi 
făcut ! 
Mihail Polyt : Atunci sfântul Stefan 
nu ar fi dat fiilor săi sfatul de a respecta 
celelalte limbi. 
Dacă s'ar fi încercat asimilarea noastră 
în trecut, ungurii ar fi pierit cu siguranţă 
(Zgomot) cum s'au prăpădit şi hunii şi 
avarii şi cum au fost asimilaţi bulgarii de 
către slavii pe cari î i subjugaseră. 
Să ne lămurim deci asupra esenţei sta­
tului unguresc. El nu-i omogen şi unitar 
în privinţa naţională, ci poliglot. 
Dl ministru de interne a zis — şi aceasta 
a fost bucata de rezistenţă a cuvântării 
sale — că eu am spus că Ungaria sau va 
ajunge a doua Elveţie, sau va peri. 
Dânsul nu mi-a tălmăcit bine cuvintele. 
Aruncă o reprivire asupra chestii naţio­
nalităţilor din Ungaria. De obicei se aduc 
ca argumente ungurii din România. Acolo 
însă nu sunt decât câteva mii de unguri 
faţă de 6 milioane de români (Protestări). 
Naţionalităţile în Ungaria sunt tratate în­
tocmai ca polonii în Rusia. 
Astfel d. e. Deàk Ferencz a promis un 
gimnaziu sârbesc la Chichinda mare. Acuma 
însă ministrul instrucţiei publice a dat sub­
venţie de stat catichetului sârbesc delà gim­
naziul unguresc de acolo, numai sub con­
diţia să predee ungureşte. Ungurii ar trebui 
să aprecieze tendinţele naţionalităţilor, nu 
să le întâmpine cu ură şovinistă. Respinge 
proectul. — (Aplause pe băncile naţiona­
lităţilor). 
Şedinţa să suspendă pe 10 minute. 
După pauză. 
Bakonyi Samu, înaintează raportul comisiu-
nei militare în chestia contingentului militar. 
Mérey Lajos, kossuthist, fixează punctele de 
vedere ale partidului său. 
Discursul lui Aurel Vlad. 
Aurel Vlad : Guvernul actual a primit 
cârma având lozinca naţională. Dar el a 
realizat reacţiunea cea mai neagră şi trun-
chiarea libertăţii de presă. (Protestări zgo­
motoase. Nu-i adevărat!) 
Scopul guvernului este urcarea contingen­
tului militar şi sporirea jendarmeriei. 
Guvernul a procedat greşit în chestia cu 
Polónyi. El trebuia să pună în curent par­
lamentul asupra crizei. A nesocotit parlamen­
tul jignind astfel principiul parlamentarizmu-
lui. Ce fel de politică este aceea, de a huli pe 
ministru în faţa ţării şi a străinătăţii ? Mi­
nistrul Polónyi din două, una, sau e vino­
vat sau nu. Dacă nu e vinovat, atunci de 
ce cedează guvernul calomniilor, lăsând pe 
Polónyi să cază? 
Cere arondarea comitatelor după naţio­
nalităţi. Atunci conflictele naţionaliste vor 
scădea. 
Iuliu Maniu : Austriacii de mult au gă­
sit mijlocul acesta. (Zgomot.) 
Aurel Vlad: Guvernul a primit sarcina 
de a realiza sufrajul universal. Se vede însă 
că el strânge datele, numai pentru a lărgi 
dreptul de vot. 
Molnár Jenő: Nu-i aşa. Sirîngem date 
pentru restrângerea dreptului de vot. 
Rakovszky István : / / restrîngem faţă 
dn naţionalităţi ! 
Aurel Vlad : Muncitorii nicăiri nu sunt 
aşa de storşi de patroni ca în Ungaria. Sta­
tul unguresc ocroteşte pe cei tari şi asu­
preşte pe cei slabi. Numai sufrajul univer­
sal va putea să înlăture relele acestea. Fe­
lul cum statul unguresc va rezolva chestia 
naţionalităţilor, hotăreşte soartea viitoare a 
Ungariei. Pe noi naţionalităţile nu ne su­
pără dacă veţi abroga legea naţionalităţilor. 
Atunci vom aveà cu o minciună mai puţin ! 
(Protestări zgomotoase în toate părţile. Mare 
zgomot). 
Ministru preşedinte Wekerle. Cum poţi 
să zici că o lege este minciună ? Ce fel 
de vorbe sunt astea ? 
Voci : (cătră preşedinte). Chiamă-1 la or­
dine ! (Mare zgomot). 
Preşedintele: (sunând). Aţi întrebuinţat 
un termen, care jigneşte constituţia, Vă chem 
la ordine ! 
Aurel Vlad : Ar fi o politică de sinuci­
dere din partea celor opt milioane de un­
guri dacă ar vrea să domnească în ţeara 
aceasta fără naţionalităţi. Ei atunci n'ar 
putea rivaliza cu Germania şi cu Rusia, 
care încunjoară ţeara din toate părţile. (Pro­
testări zgomotoase). Politica aceasta rui­
nează independenţa şi dreptul de viaţă al 
statului. (Sgomot). Respinge proiectul. (A-
plause pe băncile naţionaliste). 
Preşedinte le încheie şedinţa la 2 ore. 
S I T U A Ţ I A . 
— Prin telefon. — 
Scandalul Po lóny i ia 
o n o u ă întorsătură. 
Afacerea Polónyi a luat azi o întorsă­
tură senzaţională. Fiul lui Polónyi a spus 
pe culuarele Dietei : 
—Nu este adevărat că regele a primit 
demisia tatălui meu, ci M. Sa a lăsat re-
solvarea chestiei în grija partidului inde­
pendent. 
După ce a spus amănunte, mai mulţi 
dintre 48-işti au format o delegaţie care 
să meargă la Kossuth şi să-1 roage 
să nu abandoneze pe Polónyi, ci să-1 
susţină, căci aşa e dorinţa partidului. 
Din delegaţie au făcut parte : 
Mérey Lajos, Burgyán Aladár, Laehne 
Hugó, Pozsgay Miklós Lázár Pál, Baloghy 
Ernő, Tutsek Sándor, Csizmadia Endre 
Hammersberg László, Várady Károly, Csé-
pán Géza, Markos Gyula, Bartha Ferenc 
és Nagy Emil. 
Delegaţia a şi mers la Kossuth, care a 
spus că într'adevăr, Polónyi nu a demisio­
nat încă şi nu s'a zis cuvântul din urmă. 
Au chemat apoi pe Apponyi şi au des-
bătut o oră întreagă chestia. Au chemat de 
asemeni şi pe contele Károlyi, cu care au 
conferit mult. 
Intr'astea contele Andrássy a umblat în 
sus şi în jos agitat prin culuarele Dietei, 
convorbind cu aderenţii săi. A plecat foarte 
iritat. 
Dacă nu va interveni Wekerle, se 
crede că isbucneşte o crisă în — coa­
liţie. 
Gazetari din străinătate Ia 
a legerea din Bocşa . 
După sfatul »Tribunei« Clubul deputa­
ţilor naţionali au hotărît să invite la ale­
gerea din Bocşa câte doi representanţi ai 
presei din Bucureşti, Viena, Berlin şi Paris. 
Ei vor putea controla alegerea şi se vor 
putea convinge despre felul cum se fac ale­
gerile în Ungaria. 
Din România. 
M. Sa rege le Carol a dăruit primului regi­
ment de dragoni din Hanovra Nr. 9, »Regele 
Carol al Romaniei,« o pereche de tobe de argint 
în valoare de 13.000 mărci. 
Se ştie că regele esle de curând numit coman­
dant al acelui regiment. 
* 
Delegaţ ia română a plecat Luni dimineaţa 
din Viena fiind condusă la gară de ajutorii de 
primari, de deputaţi şi de membrii coloniei ro­
mâne. 
Un vagon special românesc aştepta delegaţia, 
care, mai înainte de a plecà, a oferit 2000 de co­
roane pentru săracii Vienei. 
Ei au depus, d'asemeni, carta lor la palatele 
archiducilor Francise Ferdinand, Francise Salva­
tor şi Leopold Salvator. 
In Bucureşti li-s'a făcut o caldă primire. 
întrunirea l iberali lor. Duminecă după amiazi, 
partidul naţional-liberal a ţinut, în sala Dacia, o 
mare întrunire publică. 
încă delà orele 1, sala Dacia era înţesată de 
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un mare număr de cetăţeni din capitală, şi de 
delegaţi ai partidului din provincie. 
La orele 2, ora fixată pentru începerea întru-
nirei, sala, coridoarele şi curtea hotelului Dacia 
erau o mare de capete. Nici un, colţişor nu mai 
era liber. 
Sosirea dlui Dim. Sturdza şeful partidului, şi 
a fruntaşilor noştri, a fost salutată cu îndelungate 
aplauze şi urale de numeroasa azistenţă. 
Au rostit discursuri d-nii Dim. Sturdza, Sp. C. 
Haret, N. T. Popp, V. O. Morţun şi Ion I. C. 
Brătianu. 
Iată rezoluţia ce a citit dl I. Brătianu şi s'a 
primit unanim de întreaga adunare: 
Partidul national-liberal, în întrunirea de astăzi, 
14 Ianuarie 1907, ia în unanimitate următoarele 
rezoluţiuni : 
1. Partidul naţional-libera! constată, cu durere 
că regimul calcărei legilor şi al bunului plac al 
Ministerului actual a ridicat desordinea şi corup-
ţiunea la principii de guvernământ şi a produs 
o situaţiune îngrijitoare, făcând să predomnească 
interese personale peste interesele Statului. 
2. Partidul naţional-liberal exprimă dorinţa vie 
să reintrăm cât mai curând în aşezământul poli­
tic creat în 1866, care a înălţat România ca factor 
de cultură şi de progres între naţiuni. 
*3 . Partidul naţional-liberal e strâns unit pentru 
a lucra cu energie, — ca să scape pământul ro­
mânesc de obiceiurile fanariotice din trecut, re­
introduse de ministrul actual în organismul Sta­
tului român, şi ca să se asigure temeinic desvol-
tarea Regatului român, astăzi oprită şi primej­
duită de un Minister, al cărui ţel este — exploa­
tarea Statului şi a contribuabililor în folos per­
sonal. 
* 
C o m i t e t u l execu t iv l ibe ra l s'a adunai după 
întrunirea delà »Dada,« la club, şi a hotărît ca 
Dumineca viitoare să se ţină la Craiova o mare 
întrunire publică. 
Catastrofă în mine de cărbuni. 
Explosie. — Perirea a 600 mineri. — încercări 
de salvare. 
In Alsacia, la minele de cărbuni din St. 
Iohan s'a întâmplat o catastrofă îngrozitoare : 
600 miner s'au prăpădit în urma unei ex-
plosiuni în gura de ocnă Reden. Iată amă­
nuntele ce sosesc despre această jalnică în­
tâmplare. 
S a a v b r u c k e n , 28 Ianuarie. In minele Reden 
s'a întâmplat azi dimineaţă o catastrofă îngrozi­
toare,; în urma desigur a negrijei ѵте-unui lucră­
tor care a deschis felinarul, ocnele Reden s'au 
aprins şi s'a produs o explosie. întreaga ocnă 
s'a surpat şi a a c o p e r i t î n t r e r u i n e p e to ţ i 
cei 6 0 0 l u c r ă t o r i . Detunătura a fost grozavă, 
ea s'a auzit la distanţă de vre-o 10 kilometri. La 
începui oamenii au crezut că e cutremur de pă­
mânt. Pământul s'a şi cutremurat şi geamurile tu­
turor ferestrelor s'au spart. 
Până acum au fost scoşi de sub ruine 164 
morţi şi 17 grav răniţi. Cei scoşi morţi nu pot fi 
recunoscuţi, tiind cumplit arşi. Intre cei arşi este 
şi un inginer şi 4 măiestri mineri. 
Lucrările de salvare au trebuit însă la ameazi 
suspendate deoare-ce în mina de cărbuni s 'a 
p r o d u s u n foc cumpl i t , care dacă se va co­
munica şi în celelalte guri de ocnă, la etagiile 4 
şi 5, unde se coborîse grosul celor 600 lucră­
tori, apoi desigur nu mai scăpa nici unul cu 
viaţă. Se crede anume, că dintre cei din etagiul 
4 şi 5 (în jos) s'ar putea scăpa cei mai mulţi, 
căci numai etagiile din sus s'au surpat. 
Din toate părţile Germaniei sosesc grupe de 
mineri salvatori şi soldaţi cari menţin ordinea. In 
apropierea intrării în ocnă se petrec scene miş­
cătoare: femei şi copii s'aruncă sfâşiaţi de du­
rere spre cadavrele în cari recunosc pe bărbaţii 
şi părinţii lor. Unele femei desperate erau sà se 
arunce şi ele în groapa imensă făcută de puterea 
explosiei. 
Minele sunt proprietatea statului prusian şi 
de mai multe zile se anunţase că în unele etage 
ale minei s'au produs gazuri periculoase. Dar 
nu s'a dat atenţia cuvenită rapoartelor măiestrilor 
minieri. 
împăratul şi-a exprimat telegrafic condolenţe 
şi a poruncit guvernatorului să împartă îndată 
ajutoare familiilor nenorociţilor mineri căzuţi vic­
time. 
Afaceri culturale. 
In chest ia Fondului de teatru. 
I. 
Dl dr. Iosif Blaga, secretar al Fondulni de teatru român, 
ne trimite următoarele şire : 
Onorată redacţiune! îmi iau voie a vă trans­
pune un articol, menit să aducă lumină necesară 
în jurul cauzei retragerii dlui Z. Bârsan delà so­
cietatea pentru fond de teatru român, precum şi 
în ce priveşte poziţia comitetului în această che­
stiune şi vă rog respectuos a-1 publica în ziarul 
DV. »Tribuna,« în toată întregimea lui, în intere­
sul societăţii sus amintite. 
Agitaţia, ce s'a tot cetit, prin articole şi notiţe 
publicate în reviste şi ziare româneşti, are soar-
tea de a slăbi interesul şi sprijinul publicului ro­
mânesc către societatea sus amintită. 
Şi aceea agitaţie nu e îndreptăţită, pentrucă 
scriitorii articolelor nu sunt informaţi despre sta­
rea reală a afacerii. 
In urma aceasta mă simt dator, ca secretar al 
societăţii să dau publicului informaţiunile reale, 
bazate în acte şi hotărîri, ca să nu sufere socie­
tatea pentru fond de teatru român. 
Iată acum articolul : 
Societatea pentru fond de teatru român şi dl 
Bârsan. 
Comitetul societăţii pentru fond de teatru ro­
mân n'a aflat de bine a reagà, până acum la agi­
taţia pornită în unele ziare şi reviste în jurul che­
stiunii retragerii dlui Bârsan. 
Comitetul a ţinut că e necesar să comunice 
mai întâi chestiunea aceasta forului competent, 
adunării generale. 
S'a şi comunicat adunării generale din Sibiiu, 
care »aproba măsurile luate de comitet şi totdeo­
dată decide, la propunerea dlui dr. V. Bologa, să 
se omită din raportul tipărit partea privitoare la 
fostul bursier al societăţii, considerându-se acea­
sta ca o afacere internă a comitetului«. 
Adunarea generală a voit deci să nu se facă 
în această chestiune discuţiuni, prin cari s'ar pro­
voca situaţii dificile şi supărări. 
Dacă însă în acte oficioase n'aie comitetul să 
desiuşiască chestiunea, cu atât mai puţin putea 
să o discute pe cale ziaristică. 
In consecinţă comitetul avea să se mulţumească 
în conştiinţa faptelor şi tendinţelor sale loiale, 
mai ales fiind convins, că însuşi dl Z. Bârsan 
nu simte şi nu poate simţi vre-o neîndreptăţire 
venită din partea aceluia, iar cele publicate în 
presă, în formă de corespondenţe şi notiţe, să le 
considere, de nişte păreri particulare. 
Aşteptăm însă, că însuşi dl Bârsan va veni 
odată cu declaraţiune lămuritoare, ca să nu se 
lăţească păreri greşite — şi să producă convin­
geri nedrepte în afacerea aceasta. Agitaţia nu vrea 
însă să înceteze. In urma aceasta era vorba să se 
dee desluşiri, iarăşi prin raportul comitetului în 
adunarea generală din Lipova. Şi atunci s'a căzut 
însă de acord, tot din consideraţiunea, să nu fie 
jignit nime — căci în asemenea caz trebue să-ţi 
spui motivele fără înconjur, cari, între împregiu-
rări pot şi jigni, — ca să se abată delà această 
dorinţă. 
A urmat linişte un timp, până la publicarea 
rugărei unei părţi a clasei culte din Oraviţa, cari 
cer ca comitetul să voteze dlui Z. Bârsan un a-
jutor de 1000 cor., pentruca să se poată duce 
în Italia. Fiindcă nu e admisă forma aceasta de 
cerere nicăiri în lume, comitetul putea să treacă 
ia ordinea zilei peste ea. (Va urma). 
* 
Astra la Torac. 
Despărţământul Torac al »Asociatiunei« şi-a 
ţinut la 27 Decembre v. 1906 adunarea cercuală 
în comuna Toracul-mare, comitatul Torontal. Scriu 
din fuga condeiului acest raport pe seama celor 
ce se interesează de activitatea despărţământului 
nosiru. 
Toracul-mare este o puternică comună pur ro­
mânească cu 3300 suflete. Are o biserică pom­
poasă, cu două parochii şi şcoli româneşti con­
fesionale cu patru învăţători. Mai are — în pa­
ranteză fie zis — şi o şcoală comunală maghiară, 
fructul intrigelor şi certelor dintre oameni. Acum 
trebuie să o susţină şi pe aceasta pe seama fiilor 
lui Izrail, căci românii nu-şi trimit copiii la şcoala 
comunaiă, »că devin pipălăcu, cum a observat 
un torăcean. 
Adunarea prezidată de directorul despărţămân­
tului, părintele Vichentie Petrovici din Toracul-
mic, a fost bine cercetată din partea ţăranilor din 
Toracul-mare, luând parte în număr conziderabil 
la adunare, încât din lipsa unui local mai încă­
pător, adunarea s'a ţinut în biserică. In număr 
mai puţin remarcabil au luat parte vecinii lor din 
Toracul-mic, iar din celelalte comune aparţină­
toare despărţământului nimenea, nici măcar inte­
ligenţa. De curiozitate celor ce au şezut acasă 
interesându-se mărinimos de literatura şi cultura 
română, comunic lista celor prezenţi : Din Toracul-
mare: Preoţii M. Tempea şi I. Popescu cu so­
ţiile lor. învăţătorii: Iuliu Raşa şi N. Onciu cu 
soţia. Petru Florian, vice-notar. Din Toracul-mic : 
Preoţii V. Petroviciu cu soţia şi cu fiica d-şoara 
Păunită, şi O. Lupşa. Învăţătorii : O. Serb, Adr. 
Ţapoş şi D. Târlaiu. Din Etica: Preotul Val. 
Magdu cu soţia şi învăţătoarea Valeria Popoviciu. 
Din Becicherecul-mare : Dr. D. Chiroi şi dr. P. 
Obădeanu, advocaţi. Din Foeni: Ion Ţibu, Ion 
Qlăvan şi.Andrei Raşa. Dintre studenţii noştri 
— mulţi în Torac — au fost de faţă numai 2 
inşi: Cornel Petroviciu, jurist îft' Cluj, şi Todor 
Baloş, pedagog în Arad. Ceilalţi au şezut acasă 
făcând exerciţii mentale din socoată. 
'Contingentul cel mai mare 1-a dat ţărănimea 
din Toracul-mare, care cum am zis, s'a prezentat 
în număr conziderabil la adunare, dar în curând 
a trebuit să facem tristă experienţă, că ea nu ştie 
aprecia cum să cuvine însămnătatea »Asociatiunei«, 
nu înţelege scopul ei înalt şi nu se însufleţeşte 
în deajuns de activitatea ei atât de binefăcătoare 
chiar pentru dânsa. (Unii au strigat chiar şi »ab-
ţug«). N'au apercepţiune pentru asociaţiune, — 
cum a zis un dascăl. La începutul adunării erau 
vre-o 300 de inşi, iar pe la sfârşit abia vre-o 30 
de inşi, cari s'au şi înscris de membri ajutători 
cu taxa de 2 cor. Rezultă clar, că 90 °/o (zi noua-
zeci la sută) stau indiferenţi faţă de scopurile 
culturale ale Asociaţiunii noastre. 
încolo adunarea a decurs mulţumitor, fără inci­
dente. Directorul despărţământului a ţinut o cu­
vântare prezidială avântată, insistând asupra mij­
loacelor prin care se poate ridica şi poporul 
nostru la nivelul cultural al celorlalte popoare 
culte din lume: Şcoala, cartea şi învăţătura. 
Iar părintele Val. Magdu arătând scopul Aso­
ciatiunei noastre, a ţinut o dizertaţiune instructivă 
făcând comparaţie între poporul român şi cei 
german, care s'a ridicat la o bunăstare culturală 
şi materială numai prin asociare şi învăţătură. 
Din rapoartele comitetului am aflat, că despăr­
ţământul are 181 de membri. Bibliotecă constă 
din 35 qpuri. Cassa cu finea anului 1906: 103.28. 
c. Despărţământul are 5 agenturi : în Toracul-mic, 
în Ecica-română, în Foeni, în Incahid şi Toracui-
mare, cea din urmă înfiinţata cu ocaziunea a-
ceasta, alegându-se de preşedinte părintele Ioan 
Popescu, de cassar Ioan Frişcan, de bibliotecar 
Constantin Frişcan. Cunoscând zelul juvenil al 
părintelui I. Popescu, care numai de curând şi-a 
ocupat parohia, suntem în drept a lega mari spe­
ranţe de agentura Toracului-mare. 
Dintre concluzele adunării cel mai important 
este cela al strămutării sediului delà Torac la 
Becicherecul-mare. Conziderând anume, că Beci­
cherecul-mare este centrul de unde conduc căile fe­
rate în toate direcţiunile, prin ce comitetul cercual 
s'ar putea întruni mai lesnicios la şedinţe, adu­
narea unanim a hotărît să se permute sediul des­
părţământului la Becicherecul-mare şi să se nu­
mească : » Despărţământul Becicherecului-mare«. 
Schimbarea aceasta fără îndoială va determina 
comitetul cercual la dezvoltarea unei activităţi 
mai intenzive, după ce membrii săi se vor putea 
astfel întruni mai des la şedinţe în urma confor­
tului din oraş. (Avem o masă românească la 
Hotel-Restaurant »Stadt-Pest«, unde şi dealt-
mintrelea se întâlnesc românii din loc şi din îm­
prejurime. — La urmă adunarea a ales cu vii acla-
maţiuni de vice-preşedinte al despărţământului pe 
dl dr Dimitrie Chiroi, iar de secretar pe dl dr. 
Pavel Obădeanu, ambii advocaţi în Becichere­
cul-mare. 
Sfârşindu-se adunarea, părintele Mariu Tempea 
ne-a întrunit pe toţi în casa sa ospitală la câte 
un pahar de bere.. Agricola. 
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Din străinătate. 
F o a m e t e a în Rusia. In ţinutul Cazanului se 
găsesc 230 de familii bolnave de lingoare şi 
185.000 de copii muritori de foame. 
* 
Alegeri le din Rusia. Alegerile pentru cole-
«giile lucrătorilor continuă. 
Oraşul Petersburg a ales 138 de mandatari 
dintre cari 7 ai stângei, unul al dreptei, 4 mo­
deraţi, un octombrist, 3 cădeţi, 34 socialişti, 11 
revoluţionari socialişti. 
La Moscova, din 2Q stabilimente au fost aleşi 
<) monarchişti, 97 ai dreptei, 3 revoluţionari-so-
cialişti, 54 socialişti, 25 cădeţi şi 6 octombrişti. 
* 
Conflict între Briand şi învăţători. Paris. 
Intre ministrul Briand şi între învăţători ame­
ninţă să isbucnească un nou conflict. învăţătorii 
au înaintat o proclamaţie departamentului de 
Sena, anunţând că se vor afilia la societatea mun­
citorilor. 
Ministrul Briand, care le-a îngăduit învăţăto­
rilor să înfiinţeze o asociaţie proprie a lor, nu 
permite ca ei să se unească cu grupul socialist, 
şi a declarat că va destitui pe toţi învăţătorii ne­
supuşi. 
învăţătorii ameninţă cu greva. 
* 
Urcarea Hstei civi le s â r b e ş t i . S'anunţă din 
Belgrad: Ministrul preşedinte Pasici va présenta 
un proect Scupcinei, pentru urcarea listei civile 
dela 120,000 franci la 300,000 franci. Toate par­
tidele oposiţionale vor lua atitudine contrară. 
* 
Explosie în Conacul din Belgrad. 
Se anunţa din Belgrad că în odaia de toa­
letă a regelui Petru ar fi exploadat o bombă. 
Atentatul n'a reuşit pentrucă explozia a urmat 
prea iute. După explozie a fost imediat che­
mat la palat prefectul poliţiei şi s'a pornit 
o aspră cercetare. Garda a fost întărită. 
Ştirea aceasta mai târziu s'a desminţit prin co­
municatele oficioase, ea se menţine însă în Bel­
grad. Rapoartele acestea afirmă, că explozia s'a 
întâmplat în odaia prinţului moştenitor şi din 
nebăgare de seamă, explodând nişte cartuşe de 
vânătoare, cari erau îi apropierea sobei încălzite. 
Sociale. 
Un răspuns. 
Domnule, redactor! Cetind în Nr. din 14/27 Ia­
nuarie al »Tribunei,« în rubrica »Sociale,« artico­
laşul »Neîndreptăţire ?«, îmi iau îndrăzneala a răs­
punde autorului. 
Sunt sigură, că surorile mele nu-mi vor lua în 
nume de rău dacă îmi ridic glasul în interesul şi 
apărarea lor. 
Dl autor într'o ironie de spirit vine să ne atace 
pe nedrept; dar din tot ce scrie, rezultă că nu 
şi-a prea.dat silinţa şi poate nici n'a avut ocazie 
să studieze şi nici să înţeleagă sufletul femeii. A 
judeca femeea după cochetele, cari nu se gândesc 
decât la toaletele de bal şi la cuceriri, e o ne­
dreptate ce ni-se aduce. In felul acesta ar rămâ­
nea ca noi să judecăm bărbaţii după cavalerii de 
bulevard. — Dar domnul meu, eşti preocupat şi 
nedrept; să nu crezi însă că doresc să pole­
mizez cu Dta , vroiesc numai să te lămuresc, 
căci după cele ce scrii, rezultă că ai trăit într'o 
atmosferă de femei fără suflet, fără fond, cari şi 
ele nu sunt decât jertfa sexului D-tale. 
Oare nu domnii sunt cauza că există femei de 
categoria aceasta? Nu ei le admiră şi le încura-
gează la calea ce au apucat, căci tot pentrucă să 
le placă lor se gătesc şl se decoltează în baluri. 
Poftiţi d lor , d-voastră, cari aveţi puterea în mâni, 
şi întocmiţi altfel viaţa femeii. Despreţuiţi pe co­
chete şi decăzute, nu vă petreceţi pe contul lor, 
şi nu căutaţi să vă însuraţi numai după ce »v'aţi 
trăit traiul şi v'aţi mâncat malaiul.« cum zice ro­
mânul... 
Dacă femeile doresc emanciparea lor, tot băr­
baţii sunt de vină. 
Să ştiţi, domnilor, că femea care se emanci­
pează, nu e femee imorală, şi mai fericită ar fi 
ea să-şi aibă cercul ei familiar, soţul şi copiii ei, 
pe cari să-i îngrijască cu devotament; dar dacă 
acel soţ nu s'a ivit încă şi poate nici nu va sosi 
în veci, ce să se facă ea ? Ii trebue ştiinţă în viaţă, 
femeea nu poate trăi fără scop, şi dacă scopul 
pentru care a creat-o e degenerat din partea băr­
baţilor, nu rămâne decât să-şi formeze ea un 
cerc de activitate şi să se facă folositoare bine­
lui comun. 
A zice că femeea e egoistă e o nedreptate stri­
gătoare Ia cer. Oare mama d-tale, domnule, era 
egoistă când veghea noaptea la patul d-tale şi te 
îngrijea cu o duioşie şi devotament, de care nu­
mai femeea e capabilă? 
Iar bărbaţii cari nu se 'nsoară fiindcă nu sunt 
dispuşi să-şi jertfească libertatea, dorul de a va­
ria, şi viaţa de cafenea, nu sunt egoişti ? Sau cei 
care se însoară pentru avere sunt altruişti dom­
nule ? Romoniţa. 
M0UTÂŢ 
A R A D , 30 Ianuarie 1907. 
Vremea s'a îndulcit. Cu tot semnul temperatura e ur­
cată. 
Concertul aradan. Ştirea că tinerimea 
aradană va arangia concert împreunat cu dans, a 
produs, după cum ni-se spune, pretutindeni în 
oraş şi jur o bună impresie. După câte aflăm 
brava noastră tinerime îşi dă o lăudabilă silinţă 
să procure publicului românesc o sărbătoare 
culturală înălţătoare de inimi. Se va face apel la 
toate talentele muzicale române, şi nu ne în­
doim, că toţi vor şi primi să dee preţiosul lor 
concurs la o sărbare menită să facă cinste nu­
melui românesc. 
In curând vom da amănunte. 
— Societatea pentru fond de teatru ro­
mân a distribuit suma de 500 de coroane pen­
tru două piese de teatru, jumătate din aceasta 
sumă i-s'a dat poetului nostru din Bucureşti dlui 
St. O. Iosif pentru o frumoasă traducere în ver­
suri a »Dragostei cu toane* de Ooethe, foarte 
potrivită pentru diletanţii noştri, iar cealaltă jumă­
tate a primit-o dl George Stoica pentru comedia 
sa poporală » 0 şedinţă comunală.* Ambele bucăţi 
se vor tipări în biblioteca teatrală a societăţii. 
Pentru eternizarea cântecelor noastre poporale 
societatea a cumpărat pentru suma de 1100 de 
coroane dela Academia ces. şi reg. de ştiinţe din 
Viena un fonograf special brevetat. 
— Serata meser iaş i lor români din Sibiiu. 
Meseriaşii români din Sibiiu, la iniţiativa luată 
de preşedintele lor dl V. Tordăşianu, ţin în fie­
care lună o şedinţă literară menită, de a cultiva 
elementele noastre, cari prin ocupaţia lor nu 
sunt în stare de a-şi câştiga singuri ori prin 
şcoală cunoştinţele necesare pentru o activitate 
mai spornica. 
La şedinţa din Decemvrie a. tr. au participat 
la 140 de sodali. Producţiunea a fost foarte 
animată de declamaţiile efectuate cu multă pri­
cepere de tineretul nostru meşteşugar. 
— Concert în Cluj. N i s e scrie din 
Cluj, să tinerimea universitară a luat hotă­
rîrea să se ţină un concert pe ziua de 3 
Martie n. în sala Redutei din localitate. 
Scopul ar fi mărirea fondului gimnaziului 
din Brad. 
Scopul acesta fiind de o vădită impor­
tanţă, îndemnăm şi noi publicul românesc 
din apropiere să-şi dea tot concursul, atât 
pentru reuşita petrecerei, cât mai ales pen­
tru rezultatul moral, care are o menire atât 
de frumoasă. 
— Contra cui s e p lâng emigranţii.? Un 
prelat maghiar a plecat spre America să dea 
binecuvântarea sa maghiarilor de acolo. Prelatul 
descrie cele văzute şi cele auzite dela emigranţi. 
Toţi spun, că motivul emigrărilor a fost în 
prima linie administraţia. 
— Unde nu-i dreptate, acolo e greu să tră­
ieşti — zice unul —_ Dacă omul a putut să-şi 
agonisească ceva, la noi numai după aceea 
îşi bat capul, cum să i-o prăpădească cât mai 
iute — adauge altul. Prelatul sfârşeşte epistola 
cu următoarele : Până-ce în ţara noastră munca 
şi diliginţa nu va fi răsplătită, e cu neputinţă să 
se împiedece emigrările. 
— Dr . T o k á c s Z o l t á n în B u d a p e s t a : Vă-
tavul de odinioară a studenţimei universitare care 
după cum am anunţat eri a eşit din temniţă, unde 
a petrecut şase ani, s'a grăbit să ajungă în Capi­
tală unde, odinioară făcu atâta zgomot. Multă 
lume curioasă l'a aşteptat la gară, dintre care nu­
mai doui trei au mai cunoscut pe Takács Zol­
tán. Ziua de eri a petrecut-o la o rudenie a sa 
în Rákos-palota, apoi a anunţat poliţiei că să va 
stabili în curând la Okécske. 
La interwievul, ce M'a luat un ziarist ungur 
răspunde următoarele: 
Mă voi stabili în Okécske. Vreau să savurez 
liniştit libertatea de aur de care în decurs de 6 
ani n'am avut parte. Au fost grei cei 6 ani îri-
tr'adevăr dar i-am împlinit... cu cinste. Lacrămile 
i-au venit în ochi când continua: încep o viată 
nouă. 
In temniţa din Seghedin am învăţat pantofăria. 
Am mai învăţat şi altele. Ştiu nemţeşte, franţuzeşte, 
englezeşte şi italieneşte şi cred, că cu atâtea cu­
noştinţe voi putea trăi undeva. 
»Nu rămâi în Capitală? — întrebă gazetarul. 
Pentru toată lumea. Dacă mi-se împlineşte liber­
tatea condiţionată în Decembrie, cer pasaport şi 
plec.« 
»La America?« întrebă zimbind ziaristul. 
»Eşti o fiinţă maliţioasă D-Ta, adause eroul de 
odinioară, şi i-se întunecă faţa. »In America să 
duc numai pungaşii în stil mare, care nu pot 
sau nu ştiu să se îndrepteze »Plec în Anglia sau 
în Franţa. Voi trăi eu cumva«. 
— A t r e i a u n i v e r s i t a t e . Intre oraşele, cart 
rivalizează pentru obţinerea universităţii a treia 
este şi Timişoara. Eri s'a ţinut acolo o confe-
fenţă, la care au participat toate notabilităţile ora­
şului, hotărînd să se facă o reprezentaţie la gu­
vern, ca a treia universitate să o capete Timişoara. 
S'au provocat şi ei la argumentul plausibil, că 
Timişoara trebuie fortificată pentru ungurime. 
Un cal i s tor ic . Cu ocazia căderii portului 
Arthur, apărătorul rus generalul Stôssel a dăruit 
învingătorului japonez baron Nogi un cal, care 
a fost dat în îngrijirea unui mare crescător de 
cai din orăşelul Akasaki. Calul poartă numele 
japonez de Kotobuki, ceea ce însemnează noroc 
sau viaţă lungă şi formează mândria locuitorilor, 
cari sunt fericiţi că-1 au în cetatea lor. 
— O c h e s t i u n e câ t l u m e a d e v e c h e a 
provocat în ultimul timp Asociaţiunea naţională 
americană de limbistică din New-Haven. S'a luat 
în discuţie tema, dacă într'adevăr Eva a oferit 
un măr lui Adam. Discuţia pe cât de serioasă 
pe atât de animată şi vie a alarmat vre-o zecime 
de savanţi, cari însă n'au ajuns la nici un ré­
sultat. Opinia dominantă a părut deforabilă mă­
rului dat fiind faptul, că mărul e fruct al zonei 
stâmpărate. Ori paradisul fiind situat în zonă 
caldă, e peste putinţă, ca strămoşii noştri «,1 
fi găsit mere în sfânta grădină. Astfel susţin i 
profesorul O l i v i e r J o h n s o n dela uni­
versitatea din L e l a n d S t a n d f o r d . — Sus­
ţine însă că textul evreu al Genesei nu vorbia 
de măr, ci întrebuinţa un termen generic pentru 
fruct. Latinescul pomum, din textul roman nu e 
mai puţin generic şi numai traducătorul francez 
şi ceialalţi au adoptat mărul. Mulţi membri ai a-
cestei interesante discuţii susţin, că o lămâie 
ne-ar fi dat afară din raiu. 
— T r e n u l n e b u n i l o r . Transportarea soldaţi­
lor însă, cari au înebunit pe câmpul de luptă din 
Mandjuria s'a întâmplat într'o dizordine de ne­
crezut. In spitalul central din Carbin, s'au angajat 
Iconostase noi , precum şi renovări după specialitate se execută cu cea mai mare conştien-
sţiozitate la z i d a r u l de b i s e r i c i 
Schmidt J á n o s , 
IX. Soroksári utcza 40. 
Fondată Ia anul 1888. 
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doctori speciali de alienaţi, cari au fost însărci­
naţi cu îngrijirea nebunilor. Pentru stabilirea diag-
nosei, li s'au dat 6—7 zile şi e uşor de imagi­
nat că au comis multe greşeli. Pe bolnavii cari 
simulau îi luau drept bolnavi -adevăraţi şi vice­
versa. In modul acesta mulţi bolnavi au fost 
lipsiţi de îngrijirea medicală şi i-au lăsat în de­
plină libertate, până când nu se trădau prin ceva 
că într'adevăr sunt bolnavi. In fie-care 8—10 
zile porneau Ia drum din Carbin transporturi de 
30—40 de bolnavi, în două vagoane pentru a-
restanţi şi într'un vagon de clasa II, în care pu­
neau pe oficerii bolnavi, cari n'aveau furii. Aşa 
au transportat acasă în total 2000 de nebuni. 
Numărul nebunilor creştea în proporţie cu du­
rata răsboiului. Transportarea lor era foarte în­
ceată şi neîngrijită. Şefii de staţii au avut un cerc 
de activitate prea mare în detrimentul medicilor, 
din care cauză s'au ivit certuri. Din aceste certuri 
mai mult au suferit bolnavii, de oarece îngrijitorii 
şi personalul trenului nu urmau prescrierile me­
dicilor. Şi ce se mai zicem despre comandantul, 
care pretindea ca soldatul nebun să-1 salute după 
regulaemt ? Mai grav era că din motive neînsem­
nate la ori-ce staţie neînsemnată bolnavii trebu­
iau să schimbe vagonul, ceea :ce noaptea se 
întâmplă în mod brutal, sculându-i şi înpingân-
du-i încoaci şi încolo. 
Concert, petreceri. 
Societatea de lectură a femei lor r o m â n e 
din Turda şi jur aranjază petrecere în 10 Febr. 
st. n. în sala cea mare delà hotelul »Europa«, 
începutul la 8 ore seara. 
Turda, 26 Ianuarie 1907. 
»Concordia« Reuniunea gr.-cat. de cântări 
din Oraviţa-rom., va aranja Duminecă în 3 Fe­
bruarie st. n. 1907, în sala dlui I. Nedici, pro-
ducţiune teatrală sub conducerea domnului Ioan 
Bogdan, învăţător. 
Delà judecătorii şi tribunale. 
Falsificatorii de bani din Turda. Procesul 
falsificatorilor de bani din Turda s'a pertractat 
Luni la Tabla regească din Cluj. Acusaţii, cari 
apelase sentinţa tribunalului au rămas îmărmuriţi 
când li-s'a cetit hotărîrea Tablei. Ea a duplificat 
sentinţa tribunalului. Aşa Pásztohy Aladár, boer, 
ungur scăpătat, om reumatic, a fost pedepsit la 
şese ani închisoare şi la perderea oficiului pe 
10 ani. Segesvăry Ferencz la cinci ani închisoare 
şi la perderea oficiului pe 10 ani. Nitkowsky o 
lună închisoare, Pap György şese luni, Szabó 
Gergyel, nouă luni, Kardos Mózes, Baranyai 
Balázs, Oltean Nicolae şi Bánfi Tivadar la câte 
un an. Numai Ballá József a fost achitat. 
Proces de presă. Pentru articolul «Munci­
tori Ia luptă« publicat în foaia socialistă »Vilag-
szabadsag«, i-s'a intentat proces lui Kovács 
István, autorul articolului. Tribunalul din Buda­
pesta I-a aflat vinovat pentru agitaţie şi 1-a pe­
depsit la cinci luni închisoare şi 600 cor. amendă 
n bani. 
BIBLIOGRAFIE, 
A apărut nr. 72 din »Neamul Romanesc« cu 
numeroase articole mult vorbitoare ale dlui N. 
/orga şi bogate informaţiuni. 
Numărul nr. 2 al Revistei Noastre, ce apare 
la Bucureşti sub direcţiunea doamnei Constanţa 
Hodoş, ne aduce proză şi poezii frumoase, sem­
nate de autori destul de cunoscuţi în literatura 
noastră. Abonament 6 lei pe an. 
* 
Nr. 2 din »Florea Darurilor« are un bogat su­
mar, şi cuprinde note din vechile biblioteci ro­
mâneşti, din literatura veche şi traduceri din 
autori streini. Abonamentul 15 lei pe an. 
In biblioteca pentru toţi a librăriei Leon Al-
calay din Bucureşti, a apărut de curând schiţe 
de vânătoare într'un frumos volumaş întitulat 
^Departe de oraş« datorit simpaticului scriitor 
din generaţia tinără Al. Cazaban. Preţul numai 
30 bani. 
Vicarul Maramurăşului Tit Bud a aflat de cu­
viinţă a da în scris toate formele bisericeşti ce 
le cuprinde ritul ortodox. E bună ideea dlui Bud 
şi multe feţe bisericeşti se vor servi de instruc-
ţiile date de dânsul. 
Ne simţim însă obligaţi a atrage atenţia dlui 
Bud asupra Hmbei şi stilului întrebuinţat în car­
tea d-sale. La începutul secolului al XVIII-Iea in-
strucţiile date în mănunchiu ale dlui vicar de­
sigur ar fi făcut furoare, astăzi «Tipicul biseri-
cesc« e o adevărată insultă adusă limbei româ­
neşti. 
» Pentru copii cei buni« este titlul 
volumului scris de d-şoara Augusta Rube-
nescu, talentata noastră literată. Volumul, 
foarte frumos executat şi cu ilustraţiuni, 
cuprinde o mulţime de povestiri pentru copii 
de şcoală, tot piese amuzante, hazlii şi mai 
presus de toate moralizatoare, proprii pentru 
formarea caracterului. Recomandăm această 
carte tuturor părinţilor şi învăţătorilor. Un 
volum, legat, costă numai 65 cruceri, trimis 
cu posta. Comande de cel puţin 10 exem­
plare, se socotesc cu 1 coroană. Se pot co­
manda la administraţia »Tribunei«. 
Economie. 
Bi lan ţe . Publicăm în numărul de faţă bilanţul 
institutului »Concordia« din Ozora-Uzdin şi con­
vocatorul adunării sale generale a XIII, pe 14 
Februar 1907. Capitalul de fondare este de 31,000 
cor., activele institutului de 150,111.94 iar venitul 
curat de 772.47. Director al institutului este On. 
Conopan, comptabil I. Spăriosu. 
»Coroana« institutul de credit şi economii, 
convoacă în numărul nostru de présent pe ac­
ţionarii săi la a II adunare generală ordinară pe 
6 Februarie 1907. Tinărul institut a făcut fru­
moase progrese. Deşi capitalul social de 100.000 
nu este vărsat încă întreg, el dispune deja de 
active de 383.000 deposite spre fructificare 216.694, 
iar venitul curat este de 6280.67 cor. Director 
executiv este Nestor Triandafil, secretar Vicenţiu 
Belinţan. 
* 
Bilanţe. »Cordiana« institut de credit şi eco­
nomii în Fofeldea îşi va ţinea adunarea generală 
Ia 24 Februarie c. Institutul fondat cu un ca­
pital social de 60.000 cor. a realizat un venit 
curat de 8,583.32. Dă dividendă acţionarilor 9°/o 
(Cam mult ! Red.) pentru scopuri de binefaceri 
167.507. 
Direcţiunea vine cu propunerea către adunarea 
generală, să urce capitalul. 
* 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
— Raport telefonic al «Tribunei». — 
Budapesta, 30 Ianuarie 1907. 
INCHEEREA Ia 12 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907 (50—klg.) 
Secară pe Aprilie 1907 
Orz pe 1907 
Cucuruz pe Maiu 1907 






INCHEEREA la 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907. 
Secară pe Aprilie 1907 
Ovăs pe Aprilie 1907 
Cucuruz pe 1907 







Preturile socotite după 100 kgr. şi în bani gata. 
Unsoare de porc 
Slănină 
Prune uscate deBosnia 26-50 
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III. Târgul de porci Kőbánya. 
(Raportul halei comerciale din Budapesta—Kőbánya) 
Preţuri de porci graşi : Porci ungari de prima calitate : 
Bătrâni, grei (părechea peste 400 kilg.) fii. Ti­
neri, grei (părechea peste 320 kilg.) 126 — 127 fii. Tineri 
mijlecii (părechea 250 — 320 kilg.) 128 — 129 fii. Tineri 
uşori (părechea până la 250 kilg.) 128 — 129 fii. 
Piaţa din Arad. 
Cursul spirtului. 
Spirt rafinat en gros 
« « « detail 
Spirt brut en gros 
« « « detail 






Bursa de bucate din Timişoara. 
Timişoara 30 Ianuarie., 
Grâu 75 kil. 6-25—6-30, 76 kil. 6-35-6-40, 77 kil. 6-25— 
6-50, 78 kil. 6-55—6-65. Grâu (marfă mercantilă) 75—76 
kil. 6-25-6-30. Secară 5-60—5-70. Orz 5-60—5-70. Ovăs 
6-40—6-50. Cucuruz 4-30-4-35. 
Poşta Redacţiei. 
Amosuc, Viena. Referitor la cele ce scrii citeşte 
N-rii noştri din 26 şi 27 crt. 
Damian I. Sasca Montană: Mai cultivă Viar 
manuscrisul trimis n'a dat roade. 
Poşta Administraţiei. 
Alex. Vasiadi. Tamásda. Am primit 6 cor. p e 
I Quart 1907. 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar George Nichin. 
Află aplicare momentană în 
tipografia „Tribunei" 
Doi cu legător i buni. 
Anunţ de vânzare. 
In comuna românească Socodor în loc 
principal, se află de vârzare o prăvălie cu 
birt. Totodată se vinde şi casa unde e 
prăvălia. Informaţiuni mai de aproape dă 
administraţia »Tribunei«. 
Cel mai sigur medicament contra tnsei, răcelei şi răguşelei est» 
z a h ă r u l l u i R È T H Y , 
o o ce se capătă în ori-care farmacie. o o 
Preţul unui borcan 60 fii. Să se ceară numai zahărul 
lui Réthy. Cinci flacoane trimite pentru 3 cor. cu 
porto cu tot 
Pregătitorul R É T H Y B É L A farmacist, Békéscsaba. 
17/30 Ianuarie 1907. « T R I B U N A * bPag. T. 
„COROANA" institut de credit şi economii societate pe acţii în Timişoara-Elisabetin. K 
CONVOCARE 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii »COROANA« societate pe acţii prin aceasta se convoacă la 
H - a a d u n a r e g e n e r a l ă o r d i n a r ă 
care se va ţinea în Timişoara-Elisabetin la 6 Februarie 1907 nainte de ameazi la 9 ore în localitatea institutului. 
Obiectele de pertractare: 
1. Raportul direcţiunii despre activitatea institutului în anul 1906. 
2. Raportul comitetului de supraveghiere. 
3. Conclus asupra bilanţului şi a împărţirii profitului curat, realizat în 
anul 1906. 
T i m i ş o a r a - E l i s a b e t i n , 24 Ianuarie 1907. 
4. Darea absolutorului direct, şi comitetului de supraveghiere pe anul 1906. 
5. Luarea la cunoştinţă a urcării capitalului de acţii la suma de 100.000 
coroane. 
6. Modificarea §§-lor 3 şi 6 din statut. 
Direcţiunea, 
Onor. Domni acţionari, cari voesc a participa Ia adunare cu vot decisiv, în persoană sau prin plenipotenţiat, sunt rugaţi a-şi depune acţiile 
lor şi eventual documentul de plenipotenţă, cel mult până în 5 F e b r u a r i e la 4 ore d. a. la cassa institutului. 
Active. Contul Bilanţului. Passive. 
Numărariu la 31 Dec. 1906 — — 
Cambii de bancă — — — — 
Cambii asigurate prin hipotecă — 
împrumut hipotecar — — — 
Realităţi — — — — — — 
Efecte — — — — — — 
Mobiliar — — — — — — 
după descriere de — — — 













Capital de acţii 100.000 cor. — — -
Capital de acţii incurs — — — 
Fond de réserva — — — — • 
Depuneri spre fructificare — — 
Reescompt — — — — — -
Dividende neridicate — — — -
Intepfcse transitoare — — — -
Fond de ajutorare pentru funcţionari 
Conturi creditoare — — — — 
Venit curat — — — — — -
79219 
4579 64 








Eşite. Contul Profit şi Perderi. Venite. 
Interese după depuneri — — — 
Interese după reescompt — — 
Contribuţie erar. comun. — — 
10% Contribuţie după inter, depun. 
Salarii şi bani de cuartir — — 
Diverse spese de cancelarie 
Chirie — — — — 
Descrieri din mobiliar 
Venit curat — — 
Interese de escompt 
Interese hipotecare — 
Venitul realităţilor — 






T i m i ş o a r a - E l i s a b e t i n , 31 Demembrie 1906, 
Pentrn cassă 
Adam Toth m. p. 
mcmbr. direct 
I a c o b Marian m. p. Stefan Moldovan m. p. 
Pentru comptabilitate : 
Nestor Trandafir m. p. pp. Vjcentiu Belinţian m. p. 
merabr. direct, director esecutiv. secretar şi contabil. 
D i r e c ţ i u n e a : 
Moise Alecsiu m. p. Petru Ioanovîc îu m. p. Hie G e o r g e m. p. 
Subsemnatul comitet am esaminat şi confrontât conturile de mai sus în sensul legii comerciale cu toate registrele societăţii şi le-am 
aflat întru toate în consonanţă cu acelea şi esacte. 
O o m i t e t u l d e s ii p 1- n "v c h i c 1- e : 
Iosif C iorogar iu m. p. Iîie C o c o ş i u m. p. Aurel Raica m. p. los i f Nicol i m. p ' Iuliu Nico laevic iu m. p 
preşedinte. 
j p F A F F 
Of i ci n a de dregere şi magazinul cel mai vech iu de bicicleta şi maşini de cusut. 
amiI16f YiltnOS mechanisf 
Piaţa Szabadság nr. 7. Д Ц Д І ) Piaţa Szabadság nr. 7. 
Asortiment bogat de 
maşini » m S I N G E R « M I N E R V A . 
Unicul magazin de 
r e n u m i t e l e m a ş i n i de c u s u t 
P F A F F . • « • » 
In magazin se află 
m a r e a s o r t i m e n t d e 
gamophone şi placi,* 
— Condiţi i de so lv ire foarte avanta-
g i o a s e . — 
Cel mai ieftin mijloc de cumpărare de articoli pentru bicicletă şi maşini de cusut 
MARE OFICINA D E D R EGER E. 
Pag. 8. „ T R I B U N A" 1907. Nr. 13 . 
»Concordia« institut de credit şi economii, societate pe acţii în Ozora-Uzdin. 
C O N V O C A R E . 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii »CONCORDIA« societate pe acţii se invită prin aceasta în virtutea. 
§-ului 12 al statutelor societăţii la 
a XIII-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea în Ozora-Uzdin la 14 Februarie 1907 st. n. la 10 oare a. m. în localităţile institutului. 
O B I E C T E L E : 
1. Raportul direcţiunei. 
2. Raportul comitetului de supraveghiere. 
3. Prezentarea bilanţului încheiat cu 31 Decemvrie 1906, propunerea direcţiunei şi a comitetului de supraveghiere referitoare 
la împărţirea venitului curat, darea absolutorului pentru direcţiune şi comitet de supraveghiere. 
4. Eventuale alte propuneri. ч 
O z o r a - U z d i n , la 24 Ianuarie 1907. Direcţiunea. 
Conform §-lui 16 sunt acţiile şi eventualele documente de plenipotinţa până inclusive 12 Februar st. n. a. c. a se depune la cassa institutului din 











A c t i v a 
Cassa în numărar — 
Cambii escomptate— — 
» cu asig. hipotec. 
» delà cereale— — 
Interese transitoare — 
Diverse conturi debitoare 
Mobiliar — — — 
































P a s i v a 
Capital de fondare — — — — 
Fondul de réserva general — — 
» pentru dubioase — — — 
» filantropic — — — — 
» pentru pensiune — — — 
Depuneri spre fructificare — — 
Reescompt — — — — — — 
Dividende neridicate — — — 
Interese transitoare anticipate — — 
Provisiune transitoare la cereale — 
Diverse conturi creditoare — — — 
Venit transpus din anul 1905 137-18 






























P a s i v a 
Interese ridicate şi capitalizate — — 
Interese de reescompt — — — 
Salare — — — — — — — 
Chirie — — — — — — 
Tipărituri — — — — — — 
Spese de călătorie — — — — 
Dare erarială şi comunală — — • -
Timbre — — — — — — 
Spese de cancelarie — — — — 
10°/o descriere din mobiliar — — 
Profit trecut din 1905 — — 137-18 



















V e n i t e 
Interese de escompt şi hipotecate — 
» » întârziere — — — 
Provisiune delà cambii — — — 
» > cereale — — — 
» » făina — — — — 
Profit din anul 1905 — — — 
Coroane 
17744 
On. C o n o p a n m. p. 
dir. esecutiv. 
M. Bălan m. p. 
v. director. 
U z d i n - O z o r a , la 31 Decembrie 1906. 
DIRECŢIUNEA 
V. Puia m. p. I. Fera m. p. P. Giura m. p. D. Fizeşan m. p. 








I. Spar iosu m. p. 
comptabil. 
A. Şămanţiu m. p. 
Esaminând conturile présente şi confrontându-le cu registrele principale şi auxiliare, le-am aflat în regulă. 
COMITETUL DE SUPRAVEGHIERE 
Trăilă Bălan m. p. Pau Miclea m. p. Iancu Milu m. p 
preţ . com. de supr. 
Gligor Bos ica m. p. Iovan Spar iosu m. p., 
Tipografia G e o j g Q Nichin, Arad. 
